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Señores miembros del Jurado: 
           Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la facultad de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, presento el trabajo de 
investigación titulado. Nivel de iniciación de la escritura en niños de 5 años en dos 
instituciones educativas en los olivos, 2018, la misma que tuvo como finalidad Comparar 
el nivel de iniciación de la escritura en los niños de 5 años en la I.E. Libertadores y la I.E 
San Antonio de Padua, del Distrito de los Olivos 2018, la tesis fue realizada como requisito 
solicitado por la escuela de postgrado de la universidad cesar vallejo para obtener el Título 
Profesional de Licenciada en Educación Inicial. 
 
El presente trabajo de investigación está compuesto por siete capítulos, en el primer 
capítulo; Introducción, se desarrolla los antecedentes de la investigación, seguido de la 
fundamentación del marco teórico, luego se señala las justificaciones, posteriormente el 
problema de investigación, objetivos e hipótesis; en el segunda capítulo, se presenta todo los 
concerniente a los aspectos metodológicos; en el tercer capítulo, se desarrolla los resultados; 
seguidamente en el cuarto capítulo, la discusión de resultados; en el quinto capítulo, se 
presenta las conclusiones; posteriormente en el sexto capítulo, las recomendaciones; en 
sétimo capítulo, se detalla las referencias bibliográficas y por último se ajunta los anexos.  
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
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La investigación tiene como finalidad Comparar el nivel de iniciación de la escritura en los 
niños de 5 años en la I.E. Libertadores y la I.E San Antonio de Padua, del Distrito de los 
Olivos 2018, objetivo: Comparar el nivel de iniciación de la escritura en los niños de 5 años 
en la I.E. Libertadores y la I.E San Antonio de Padua, del Distrito de los Olivos, 2018.  
Tipo de investigación: es de tipo descriptivo comparativo con un diseño no experimental de 
corte transversal, para la evaluación se consideró utilizar un instrumento de evaluación que 
midió la variable de estudio, la población y muestra fueron de 84 estudiantes de dos 
instituciones, que fue determinada mediante el muestreo probabilístico, se aplicó la técnica 
de la encuesta y como instrumento se empleó un cuestionario en escala de Liker, para luego 
ser presentados en tablas y figuras. 
Al finalizar con la investigación se obtuvieron los siguientes resultados con respecto al 
objetivo general los estudiantes de 5 años de la institución educativa San Antonio de Padua, 
del distrito de los Olivos, un 91.3% se encuentra en el nivel Pre silábico, y en el nivel silábico 
un 26,1% en el nivel silábico alfabético 2.6% encontrándose en un nivel medio respecto a la 
escritura esto resultados no son iguales al comparar con la institución educativa libertadores 
de los niños de 5 años del distrito de los Olivos un 10.5% se encuentra en el nivel Pre silábico, 
y en el nivel silábico un 15.8% en el nivel silábico alfabético 2.3%, estos resultados declaran 
que existe diferencia entre los colegios. 
      
 














The research aims to compare the level of initiation of writing in children of 5 years in the 
I.E. Libertadores and I.E San Antonio de Padua, District of Olivos 2018, objective: to 
compare the level of initiation of writing in children of 5 years in the I.E. Libertadores and 
the I.E San Antonio de Padua, District of los Olivos, 2018. 
 
Type of research: it is a descriptive comparative type with a non-experimental cross-
sectional design, for the evaluation it is used for the evaluation instrument that is based on 
the study variable, the population and the sample of 84 students of the institutions, which 
was determined through probabilistic sampling, the survey technique was applied and as a 
tool a questionnaire was used in Liker scale, to be later in the tables and figures. 
 
At the end of the research, the following results were obtained with respect to the general 
objective of the 5-year-old students of the San Antonio de Padua educational institution, the 
Olivos district, 91.3% of whom are in the Pre-syllabic level, and at the syllabic 26.1% in the 
alphabetic syllabic level 2.6% being in a medium level with respect to writing this is not 
equal to what refers to educational education liberators of children of 5 years of the district 
of Olives in 10.5% is in the Pre-syllabic level, and in the syllabic level 15.8% in the 
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